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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang 1988/89
Mac/April 1989
HIS 202 - Fiqh AI-Mu'amalat : Hubungan Sesama Makhluk
Masa: [3 jam]
Kertas perperiksaan ln1 mengandungiENAM(6) soalan dalam
TIGA(3) muka Burat.
Jawab. 1.tg~!~1
yang sarna.
soalan. Semua soalan memhawa nilai markah
1. (a) Sebutkan takrif h~k menurut ulnma bahasa dan ulama
fikah yang terduhulu ·(mutaqaddimin). Jawapan anda
perlu eliser.'takan C'ontoh"'contoh bagi membuktlksn
kefa h am an, be r hub u n g den gant a Hr :i. f _. t a k r i f y a n g
disebu.t i.tu.
(b) Para sarjana undang- undang Islam yang mutakhir
mendefinisikau hak, antara lain:
i. Al····Ustaz 81. Syeikh Ali a] Khafif:
tlMBslahat yang Dluuasabah di. sisi syara'"
ii. Al··Ust.az Musst.affa 81 Zarqa':
"PtH·kara··per.kara khusus yang diperakukan oleh
syara', sama ada mel aIu1 J(uasfi ( ~, ) ~.t~!:!
kewa j:i pa~-(- i.r'b,."" )'.
Contoh-contoh di bawah ada kaitan
takrif seperti yang disebutkan itu.
dengan takri f·-
Huraikan?
i.. Penggunaan lampu isyar'at di. jalan ray-a.
i i. Pengajaran dan pembclnjaran yang dilakukan
melalui bangunan sekolah; menggunakan
perkhidmatan guru lelakj mengajar pelajar-
p~laja.t: wAnita dan disebaJ..i.knyf.l..
iii.. Na fkah dan per] i ndungan H.e atas anak kec i 1.
i.v. Penunai.an hutang.
v. Peningkatan hasil pengeluarao dan mutu kerja
oleh pekerja··pekerja.
(c) Sebutkan prinsip'-prinsip Islam berhubung dengan hake
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2. (8) SelJutkan r.'ukuu···rukun hak (llsasi dan tambahan)
berserta huraiannya sekali.
(b) Nyatakan !~~!! !!!!k bagi s f~ t i. ap Gontoh di. bawah:
i. Perintah mengeluarkan zakat, mengerjakan
kebaikan dan penjagaan ke atas hak-hak untuk
kemudahan dan kesejnhteraan awam.
ii. Rutang piutang, gadaian dan sewa menyeW8.
iii. Keuntungnn dan pusingnn modal, kerugian oleh
sesebuah syar.'ikat, atau maju Ululldur sesebuah
sckolah, atau balk burtik sesebuah keluarga.
(e) i.. Bilakah lIlanusia. mula rnenflrima haknya?
bila pula bernkhir hnk mereka?
Dan
ii. Aminah tinggal bersama anak sulungnya bernama
Ahmad. la bersedih keranasuaminya baru
meuinggal dunia. Kini ia sendiri pula
terjatuh dan kandungannya yang kedua itu
tergugur dalarn k~adaan ia telah meninggal
dunia. Sebutkn~ bilangan ahli waris yang
bcrhak menerima harta pusaka pcninggalan suami
Aminah itu. (Jawapan nuda dilihat menurut
pandangan da.n pt::!ndapat mazhab . Imam Abu Rani fah
dan rnazhab-mazhab Inin).
3 • ( a ) Nya t a k a n h a k .-h a k i. II d i v i. d u y a J.l g tida k b ole It
digugurknn berserta contoh"'contoh dan huraiannya.
(b)
(c)
Apakah yang d. imak..:i.udkan hak s e:H~O t'ang yang berben t uk
peri.badi ( "b~h'l~' ) dan nyatakan pembahagiannya
,h(~['Sf~t·ta GC)n~r.>fl···cont:oll dan hur'aian,
Bari perbexaan dan keistimcwaan antara hak se.eorang
b · 1 t k .Ii' (, ~ b ..... h U ·r .... (I.) ilky a n g ~ t' ) en; tJ. pet' 1 HH 1. \I ~ « an 1a
mil ikan pada 7.at benda ( ~t ~.U ). Jelaskan
,jawapl111 auda melalui cout;oh-'contoh dan huraiallnya.
4. (a) Apakah yang dimaksudknn dengan H~k ~!~~gi dan B!k
Q~g!~i?
(b) Bagoimana H~k ~!I~Q! balch diketahui?
jawapan nnda dengan contoh dan huraian.
Jelaskan
( c ) B() Ie h k a h s,~ s (~O rangind i vidub e t' am-a 1. mel a 1u i B!k
~.!;r~!!! jika hakim memutuskan hu}{ulll.a.n bagi. masalah
dirinyn dongan keputusan me~urut ~~k g~~~~!?
Bagaimana pula dftngan mufti, berhakkah ia memberi
fatWfl yang dihina aLas perakuan individu yang
bel'kenaan mengenai masalah dil.'inya sendiri?
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5. Penyt:~lt'~wf~ugan dalam menggunakan Hiik ( ~tftY')H ) ditegah di
dalaru Islam, s~kalipu~ penyelew;~ian itu bertujuan untuk
sesuatu kebaikan.
( a) Sebut. k anda 1. i 1--d a] i 1
penye It~wHngan.
syarn' yang mengharamkan
(b) Nyu t ak an kaedah--kaedah yang di utarakan d i dalam
Islam bagi mf~nga.tasi atau. Ulengf~lak penyelewengan
dalam menggunakan ha~?
6. Ca) 8eri definisi harta menurut ulama Bahasa?
( b ) 'S e but han t a k r i f hart H _m e n u rut i s til a h
(jela.skan pendapat ula.ma mazhab Abu
ulnma .Jumhur').
ularna Fekah
Uanifah dan
(e) Harta yang bolch diguna dan
tandukkan, isti.lah lUuamalaf:
tHarta Mulaqawim'.
boleh
Islam
dipertindak-
menamakannya
i. Sebutkan !!g~!~l contoh harta mutaqawim bagi
orang··-orang Is] am dan !!g~l~l contoh lagi
harta yang hukan mutaqawim bagi orang-orang
.Islam.
i i . Rolehkah oranR-orang Islam menggunakan
yang hukan mu.taqawim? .1elaskan jawapan
dengan huraian yang ]engkap.
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